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ABSTRAK
Kajian yang bertajuk “Penyediaan Tempat Letak Kereta” adalah bertujuan 
menjelaskan senario kekurangan tempat letak kereta di kawasan perumahan di Flat 
Taman Beringin ke arah penyediaan tempat letak kereta yang lebih berkualiti dan 
sistematik di masa depan. Kajian ini dijalankan di kawasan perumahan kos rendah 
iaitu di kawasan Flat Taman Beringin, Jinjang Utara, Kuala Lumpur. Kajian ini 
dijalankan melalui kaedah pengamatan dan borang soal selidik yang diedarkan kepada 
penghuni Flat Taman Beringin. Kajian ini menemukan beberapa penemuan penting 
iaitu kekurangan tempat letak kereta, garis panduan penyediaan tempat letak kereta 
sedia ada tidak dipatuhi, tahap pemilikan kenderaan persendirian semakin meningkat, 
peningkatan pendapatan, rekabentuk tidak konvensional. Keadaan ini mencetuskan 
kesesakan jalan masuk di kawasan perumahan. Penemuan dijadikan sebagai landasan 
dan panduan kepada cadangan kajian. Antara cadangan-cadangan yang dikemukakan 
ialah mewujudkan tempat letak kereta, penguatkuasaan perancangan yang lebih teliti 
pada masa hadapan, sistem stiker/ pintu berpalang automatik, mengkodkan petak 
tempat letak kereta, tempat letak kereta bertingkat dan melebarkan jalan. Kajian ini 
diharap dapat membantu pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Pihak Berkuasa 
Tempatan (DBKL) dan pemaju-pemaju kearah merancang penyediaan tempat letak 
kereta yang lebih baik dimasa hadapan khususnya di perumahan bertingkat.
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